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a de aula, com número racionai não negati o ? E que imponánci2. tem o cálculo mental n 
rendi:lagem do, número racionai não neg, tlVOS na aprendizag m d OUtrO rema matemáti -
no 2. .0 ciclo do en ino ásico? Esc sessão prática rem como prop6 ira prlo ipal desperrar para. 
llmporr;\ncia do cálculu IIlclltal com números racionau..levando os profe ores:J. c:ucul::u mental-
men te e re f1 ecrir ac rca do tipo de e. rratégías qu~ podem de nvolv · r na sala de aula com os seus 
unos e que mais-valias traz. este trabalho para a aprendizagem da Matemática. 
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. á forte evidéncia que indicam que a reflexão (<;; crira) obre a prática contribui para uma efee- IE 
:\01 melhoria do de empenho do professor (de L atemitica) . Ma." torna-.e c encial a umir que sara 9 
ecrir é muito mais do que regista! o que onrribuiu para o bom ou lILau comportarncnro do. 
unos dentro da ala de aula. Q uando o profes or rcAeete sobre um determinado epi.sódio . n ce"-
·ario idenri.6.d.-lo de crevê-Jo. IDas é ramb m importante distanciar- e dele para o anali ar mti-
-amemt:. Nes"3 ses ão prática com di cussão. partindo de uma reflexão escrira já roduzida. pre-
'~ndcmo identificar e debater aspecto relevaml:: a con iderar na u ~truturaç5.o para que po 53 
crapas ar a simplc descrição do que aconteceu. 
[SP'14} O desenv·olvimento do ,coFlceU,o, de número racional através das 
suas, represientações 
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rene Segurado 
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Os números racionai constituem um conceito muito complexo. devendo, por is o, exisrir um tr.\-
alho prolongado no tempo e realizado em várias rapa. orienraçóc curriculares do CTM 
!ooo) mostram que é importante que os alunos ejam encorajados a trabalhar as diversas repre-
~taçóes do. número racionais, JUStificando o seu raciodnio e fazendo generalizaçóes. 
Ne ta essão prática sáo apresentada tarefa qu vi.::t m levar o aJuno a u 'ar e relacionar a 
·â.rias repre entações dos números racionais nos\'irios ignificados. recorrendo ao modelo da barr 
numérica. Esras tarefas arriculam-se, em pane. com o conjunto de tarefas criadas. para o 5.0 ano 
1eneze • Rodrigues. Tavare & Gom .20°9). no âmbito do novo programa de matemática. 
A aplicação de tas carefas em sala de aula pretende também desenvolver nos aluno diversas 
capacidade como a observação. o confromo de resultados e a formalização de conceito, e repre-
emações maremárjca . Iremos também analisar, ne ra -c. :ia, produçõe escritas dos alunos e 
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